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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN NOVEMBER 1976
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vana
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia
Yrkes-
mässiga
Profess-
ional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 550 87 30 197 10 1 874 126 14
siitä} därav} of which} 
Helsinki - Helsingfors 857 43 19 98 7 1 024 64
f
6
Turun-Porin - 
Ibo-3jörneborgs 856 58 16 , 124 4 1 058 93
•
8
Ahvenanmaa - Aland 40 1 1 4 - • 46 7 f >2
Hämeen - Tavaatehus 668 64 5 93 3 833 64 {2
Kymen - Kymmene 399 32 4 37 - 472 47 ,1
Mikkelin - Sit Michels 221 8 7 21 1 258 33 i2
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens • 213 9 3 20 1 246 14
i
Kuopion - Kuopio 295 22 6 24 4 351 38 5
Kes'ki-Suomen - 
Mellersta Finlands
S
275 28 2 29 2 336 37 5
Vaasan - Vasa >464 36 1 71 9 ■ 581 39 2
Oulun - Uleäborgs 536 26 4 48 6 620 67
1
Lapin - Lapplands 248 17 4 24 2 295 . 36 1
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 5 765 388 83 692 42 6 970 601 42
Heinäkuu - Juli - Julyx 7 418 347 23 649 36 8 473 446 504
Elokuu - Augusti - August 7 376 316 40 973 61 8 766 415 332
Syyskuu - September - 9 323 411 81 766 63 10 644 577 198
September x 
Lokakuu - Oktober - 8 446 422 71 839 58 9 836 633 90
October x
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-53901'1/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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